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PROGRAM STUDI/MINAT STUDI S2/S3 MULTIDISIPLIN
SEKOLAH PASGASARJANA (SPS) UGM MELIPUTI:
o Agama dan Lintas Budaya **)
o Ekonomi lslam
. Kajian Timur Tengah **)
e Bioteknologi **)j Rekayasa Biomedis
o l lmu Lingkungan "*)
o Geo lnformasi untuk Manajemen Bencana
c Magister Pengelolaan Lingkungan
c Magister Teknologi untuk Pengembangan Berkelanjutan
o Inter-Rel ig ious Studies ( lRS).
o Kajian Budaya dan Media **)
c Manajemen lnformasi dan Perpustakaan
o Kajian Pariwisata **)
o Ketahanan Nasional
c Magister Perdamaian dan Reso/usi Konflik
o Magister Manajemen Bencana
o Magister Manajemen Pendidikan Tinggi
o Pengelolaan Infrastruktur dan Pembangunan Masyarakat
. Pengkajian Seni Pertunjukan dan Seni Rupa **)
o Penyuluhan dan Komunikasi  Pembangunan **)
e Studi  Kebi jakan..)
o Studi Kependudukan **)
program 53
program 52 dan 53
*)
**)
